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TUNNING, en el mundo 
TUNNING, escenario 
La importancia de las competencias de los graduados en derecho se 
encuentra en un proceso de modernización y reforma curricular. 
 
Objetivo General (uno de ellos) 
 
 Construcción de un Espacio de Educación Superior en América 
Latina a través de la convergencia curricular. 
TUNNING, como metodología  
UN SISTEMA 
basado en competencias 
centrado en el estudiante 
TUNNING, propone un sistema que:  
• Facilita la movilidad de profesionales. 
• Está orientado a resultados. 
• Es flexible para alcanzarlos de formas diversas. 
• Promueve un diálogo con la sociedad a través de consultas 
constantes y dinámicas.  
• Posibilita pensar en un Espacio Común de Educación 
Superior. 
Competencias 
Genéricas 
Específicas 
Enfoques de 
Enseñanza, 
Aprendizaje y 
Evaluación 
Volumen de Trabajo 
del Estudiante 
(Créditos) 
Calidad interna de 
los programas 
TUNNING 
TUNNING, cambios 
La tarea de sensibilización sobre la importancia de un cambio de paradigma de 
una formación basada en los conocimientos a otra basada en competencias 
se ha logrado.  
 
Cambios = Temas a tratar 
 
Capacitación 
Remuneración 
Factor Tiempo  
Definición de Estrategias 
Política de Estado en Educación  
Estrategias comunes para la medición del volumen de trabajo  
 
TUNNING, resultados 
  
Acuerdos generales sobre la elaboración de los Perfiles académico. 
Propuestas de Marcos disciplinares sobre las Competencias. 
Propuesta de un sistema de análisis para anticipar las nuevas profesiones emergentes en la 
sociedad y las nuevas competencias que se requieren para ello. 
Orientaciones Político Educativas para el Establecimiento de un sistema de créditos 
académicos para América Latina. 
Estrategias comunes para la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje de las competencias. 
 
 
TUNNING, más información 
 
TUNING AMERICA LATINA 
http://www.tuningal.org 
 
 
   
 
Faber est suae quisque fortunae   
Cada uno es artífice de su propio destino 
Apio Claudio “el ciego” (340 – 273 a.C.) 
 
Gracias por la atención. 
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